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DEL ESTADO 
Admifilntroolén: Ooblorno Olvll do Curgoo. Vontiv (ío ojomplRvoo; Impiontft TrovlnoiM 
Eyomplar: 0'2D pttio. - Atii\imlo. O'liO 
piy Lunes 26 do ¡oli.:. "v:)/ 
i-Júiii, V79 
S U M A R I O 
\im DI u JUK» 
ca EgTMifl 
(i,-Dl8ponlendo que las Coope-
as que soliciten su inscripción 
1 Re^stro Especial, a partir del 
18 de julio de 1936, quedarán 
jcritas con el carácter de provi-
ile8.-Pág. 2546. 
(¡—Nombrando Delegado Pro-
tial de Trabajo interino, de Ala-
; a D Manuel Torres Guillén.— 
g.2546. 
-Declarando cesante al Ins-
Í
tor Auxiliar de la Delegación 
vincial de Trabajo de Burgos^ 
Jerónimo Carballera Azagra.— 
g.2546. 
In. - Estableciendo las normas 
fa el uso de la denominación de 
gen del vino de Málaga y crea-
|ii del correspondiente Consejo 
¡guiador.-Págs. 2548 y 2547. 
jítRin DE Guerra 
DwuTMldn d» >pUtna 
'«•-Declara apto para el ascen-
al empleo inmediato, cuando por 
Hgüeddd ie corresponda, al Ca-
án de Sanidad Militar D. Manuel -
ireja López.-Pág.^r. 
«•-Idem Ídem a los Oficiales del 
'erpo de Oficinas Militare» don 
a» Báscones Hidalgo y otros.-
H«btlU«Ql«mM 
'•-Habilita para ejercer el em-
5 superior y mando de Brigada a 
8 Tenientes Coroneles de Infante-
I O, Miguel Rodrigo Martínez y 
K-Pág. 2547. 
[«"•deHufrlmlaníogpor ib i>a«rl> 
fc.-'Concede la . Medalla de Su-
""^««01 por U Paula al personal 
de ftt relación que acompuna.-Pá-
ginfls 2547 y 2548. 
onelalidMd de ComplemeMo 
'Ascensos 
Orden. -Asciende a Teniente de Com-
plem»»nto de Artillería al Alférez 
D Juan Cruz Roldán Iriarte.—Pá-
gina 2548. 
Orde/i.—Confirma el ascenso al em-
pleo inmediato al Sargento de Com-
plemento de Infantería D. José Dfaz-
Castroverde -Págs. 2548 y 2549. 
Orden.—ldem idem al Oficial 3,® de 
Complemento del Cuerpo Jurídico, 
D. Miguel Cid Jiménez,-Pág. 2549. 
Orrfert.—Nombra Alférez Médico de 
Complemento de Sanidad Militar a 
D. José Luis Mingo y Alsina.— 
Pág 2549. 
Destinos 
Ordie/z.—Destinando al Negociado de 
Justicia de esta Secretaría al Ofi-
cial segundo de Complemento del 
Cuerpo Jurídico Militar, D. José An-
tonio Pascual y López Quesada.— 
Pág. 2549. 
Disponible 
Orden.—Pasa a situación de «Dispo-
nible gubernativo», en el 6.° Cuerpo 
de Ejército, al Alférez de Comple-
mento de Infantería D José Anto-
nio Llanos Díaz de Espada.—Pá-
gina 2549. 
Empleos konorífleoa 
Orden.—Se concedí el empleo de Te-
niente honorario de Artillería al 
cabo de Complemento de Artillería 
D. Rafael Yaya Quirao.-Pág. 2549. 
l>«naloaea 
Orden. — Concediendo pensión, con 
carácter provisional, a doña Merce-
des Manera Regueyra y otras.— 
Págs. 2549 a 2 ^ . 
Beattaenelonei 
Orden.—Rectifica la Orden de 5 de 
junio último (B. O. nüm. 232)sobre 
destino del Teniente de Infantería 
D. Oregorlo Camacbo Pagés, n 
•entido de que su empleo es el de 
Capitán.-Pág. S564. 
BcemplM» p»w aanrmo 
Ortfe/i.—Concede traslado de residen-
cia a la plaza de Ceuta, en su si-
tuación ae reemplazo por enfermo, 
al Alférez de Infantería D. Manuel 
Iglesias Rivera.—Pág. 2554 
SECCIDII DT M M I H 
Aulinllaelonea 
Orden.—Concede asimilación de Te-
nientes Médicos a los Médicos ci-
viles D José Alvarez de la Torre y 
otro.-Pág. 2554. 
Orden. -Idem de Auxiliares segundos 
de Sanidad a los Practicantes civi-
les D, Aurelio Fernández Gallego y 
otro.—Pág 2554. 
Ordc/i.—Rectifica la de 11 de mayo 
último (B. O. núm 209) sobre asi-
milación de Ordenenza de Semáfo-
ros D. Antonio González Prais.— 
Pág. 2554. 
Orden.—Concede asimilación de Ta-
qul-mecanógrafas del Miuisterio de 
Marina a Tas señoritas Francisca 
Horrach Campins y otra. — Pági-
na 2554. 
Daatlnva 
Orden.—Destinando al Estado Mayor 
de la Armada al Teniente de Navio 
D. José María Otero jGoyanes.-
Pág. 2554. 
Fremtoa de efectividad 
Orden.—Concediendo quinquenios y 
aumentos de sueldo a L). Imeido 
Serts-Qranier y Orbeta y otros.— 
Págs. 2554 a 2S58. 
Beaarra M s t m i 
Orden.—Dispone sea incluido en la 
Reserva Naval el personal que re-
laciona.-Pág. 2558. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-




Boíétfn Ofloífli dol Batado.--Burgos 28 do íullo ío t987.~Bflmero 279 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
ORDENES 
El espíritu y texto de la Ley 
de 9 de septiembre de 1931 y 
Reglamento aprobado en 2 de 
octubre del mismo.aflo para el 
régimen de las Asociaciones 
Cooperativas, ratificado por el 
Decreto de 26 de junio de 1936, 
especialmente en sus artículos 
3.®, 4." y 6.', es que no quede 
definitivamente Inscripta ningu-
na Cooperativa en el Registro 
Especlalen tanto no haya infor-
mado, previamente a la resolu-
ción del Ministerio, el organis-
mo competente consultivo sobre 
momento en que una Asociación 
Cooperativa haya obtenido la 
Inscripción provisional en el Re-
gistro especial, podrá comenzar 
sus actuaciones, sin perjuicio de 
la resolución definitiva que en su 
día recayere. 
Burgos 24 de Ju l io de 1937.»» 
Segundo Aflo Trlunfal.—Fran-
clsco Q . Jordana. 
Sr. Presidente de Id Comisión 
de Trabajo. 
la procedencia de tal inscripción. 
Y como, s ^ i i n lo dispuesto en 
los artículos 7.° y 9.® de! vigente 
Reglamento de Cooperativas, di-
cho organismo competente es la 
Subcomisión especial del Conse-
jo de Trabajo, cuyas funciones 
están actualmente en suspenso, 
parece necesario resolver lo per-
tinente para la posible y acerta-
da aplicación de la Ley sin en-
torpecer ni suspender la consti-
tución, registro y funcionamiento 
de las entidades. Cooperativas. 
En su virtud, dispongo: 
1 Las Cooperativas que ha-
yan solicitado o soliciten su ins-
cripción en el Registro Especial 
de las mismas a partir del día 18 
de julio de 1936, quedarán ins-
critas, si reunieran los requisitos 
legales, con el carácter de pro-
visionales, cu tanto no se resta-
blezca el mncionamiento del 
Consejo de Trabajo o se legisle 
sobre la materia. 
2.° Una vez reanudado el 
funcionamiento de la Subcomi-
sión especial de dicho Consejo 
de Trabajo, o se disponga sobre 
este extremo, se abrirá el perio-
do Informativo que establece el 
)reindicado artículo 6.° del nom-
)rado Decreto de 26 de junio de 
936, y después de cumplidos 
odos los trámites que determi-
nan las disposiciones legales vi-
gentes, se resolverá sobre la 
procedencia de la inscripción de-
finitiva de tales Cooperativas. 
3." De acuerdo con el artícu-
lo 5." de! preindicado Decreto de 26 de junio 18S6, desde el 
En virtud de las atribuciones 
que me confiere la disposición 
transitoria del Reglamento de 23 
de junio de 1932, para aplicación 
de (a Ley de 13 de mayo de igual 
año, y de conformidad con la 
propuesta de V. E., dispongo: 
Nombrar Delegado provincial 
de Trabajo Interino, de Alava, 
con la categoría correspondien-
te de 3." clase, a D. Manuel To-
rres Guillen. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años Burgos 24 de julio de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=Francisco Q . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
Como consecuencia de la in-
formación practicada por la De-
legación Provincial de Trabajo 
de Burgos, e,n cumplimiento del 
Decreto número 93 de 3 de di-
ciembre de 1936, y a propuesta 
de V. E., dispoiigo: 
Que sea declarado cesante, 
por abandono injustificado de 
destino, el empleado de la Dele-
gación Provincial del Trabajo 
de Burgos, D. Jerónimo Carba-
llera Azagra, Inspector-Auxiliar 
de Trabajo. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 24 de julio de 1937. 
Segundo Año Triunfai,==Fran-
cisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Trabajo. 
ExcmosSres.: La protección 
de la denominación de origen 
del vino de Málaga hace nece-
sario la adopción de medidas 
que, aunque transitorias, lo pon-
gan a cubierto de fraude» y fal-
sificaciones. 
En 8U virtud 
Artículo 1.® L a d e S 
«Málaga» sólamente poí 
atribuida al vino produ^  
elaborado, según práctlcL« 
diclonales, en Málaga y sil 
vincia. Excepcionalmenteji 
torizará la introdución de i 
similares de otras procedei 
c o n e l f i n d e n o agotar lai 
leras, cuando lo aconsejíi 
necesidades de la exportad 
a propuesta del Sindicatá 
Criadores-exportadores de 
de la comarca. 
Artículo 2." Se protegei 
los términos previstos 
Estatuto del Vino, la deni 
ción de origen «Málaga) a] 
da a los caldos que reuní 
condiciones del artículo 
dente. 
Artículo 3." Se crea, 
r^cter provisional, el 
Regulador de la Denomli 
de Origen «Málaga>,coni| 
de los siguientes elementi 
Presidente, que será el ln| 
ro Jefe del Servicio Ágn 
co; dos Vocales viticultores 
gidos por el Sindicato pro ' 
de viticultores de Málaga; 
Vocales criadores exporia' 
elegidos por el Sindicato' 
de Criadores-exportadora 
vino de Málaga; dos Vot 
elegidos por la Junta Vitlvir' 
provincial; el Secretario 
nombrado por el Consejo, 
voz informativa, pero sin 
Estos componentes prestar 
cooperación hoiioríficamehle 
cepto el Secretario, y todos 
brán de ser indispensableii* 
de nacionalidad españolay 
fenecientes a firmas déla 
ma nacionalidad. 
Artículo 4.° Los ingresos 
Consejo serán: 
a) Una peseta por certilli 
de origen que extienda pa« 
extranjero. , „, 
b) Veinticinco céntnios 
peseta por cada certjicado 
origen que se extienda pai 
P l " t T n t i c , n c o c é ^ 
peseta por c a d a hectó J 
portado al extranjero, 
5ose esta cantidad po 
clones aue resulten según« 




I n-" •i ii 
ItO. 
vendidos por el predo de 
>) Las cantidades Ingresadas 
• multas y por cualquier otro 
fhcepto. 
farticulo 5.° No podrán ser 
Lachados en las Aduanas de 
•paña, con destino a la expor-
llón, envases conteniendo vi-
Ts que digan de «Málaga» sin 
f certificado de origen expedi-
por el Consejo y sin que di-
os envases lleven las etique-
i de garantía del Consejo. 
Artículo 8.° Para el control 
¿ la denominación de Origen en . 
íexterior, el Consejo enviará a 
Ivés de la Secretaría de Rela-
^nes Exteriores, cuantos ele-
Slentos de comprobación consi-
ire precisos, así como las de-
fcncias por infracciones en el 
limplímiento de los acuerdos 
Sbre denominaciones de origen. 
lArtícuIo 7.° La liquidación de 
llstencias d e vinos llamados 
«Málaga» situadas fuera de 
.- zona de crianza y exporta-
|óii, se someterá a las siguien-
es normas: 
Ja) En el plazo de quince días 
ípartir de la publicación de esta 
írden en el BOLETÍN OFICIAL DEL 
IsTADO, los tenedores de vino 
íue estimen les corresponda la 
jenominación «Málaga», envia-
do al Ingeniero Jefe del Servi-
:io Agronómico de Málaga, de-
Elaración jurada de los hectóli-
Iros que de dicho vino tengan en 
Bodegas listos para el embarque. 
I s t a declaración irá acompaña-
ja de muestras por triplicado de 
ada clase de vino. 
b) El laboratorio oficial de 
Málaga analizará dichas mues-
cas, y según el resultando que 
penga dictaminará si pueden 
|er consideradas como similares 
l<Málaga». 
c) El plazo fijado para la H-
fluldación de estos vinos men-
cionados será el de seis meses, 
' partir de la fecha en que dic-
•amine el Servicio Agronómico, 
lerminado dicho plazo, el co-
merciante o exportador que no 
jupíese acabado de liquidar las 
Fistencias declaradas, podrá 
""®vamente al Consejo 
«guiador, el cual estará facul-
p o para conceder, si lo estima 
meses, 
d) Todos los gastos que orí" 
ginen, como inspección, com-
probación etc., de vinos, para 
que éstos puedan disfrutar de 
las ventajas de exportación con 
certificado de origen, serán de 
cuenta del interesado o solici-
tante. 
Artículo 8.° El Consejo de-
berá quedar constituido en el 
plazo de ocho días, siguientes 
a la publicación de la presente 
Orden, y dentro del mes si-
guiente a su constitución, pre-
sentará en la Junta Técnica el 
oportuno proyecto de regla-
mento. 
Artículo 9 . ' Todas las esti-
pulaciones que preceden, tienen 
carácter transitorio hasta tanto 
que se reglamente de una ma-
nera general la protección ge-
nérica «Málaga». 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 26 de iulio de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=Francisco Q . Jordana. 
Sres. Presidentes de las Comi-
siones de Industria, Comercio 
y Abastos y de Agricultura y 
Trabajo Agrícola. 
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
Declaración de aptltnd 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden circular de 
9 de junio de 1930 (D. O. nú-
mero 127), se declara apto para 
el ascenso al empleo inmediato 
al Capitán de Sanidad Militar 
(E. R.) D. Manuel Pareja López, 
con destino en la 2," Comandan-
cia del Cuerpo. 
Burgos 24 de julio de 1937. 
=Segundo Año Triunfal.=EI 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones que 
señalan las Ordenes de 9 de ju-
nio de 1930 (D. O. núm. 127) y 
18 de abril de 1931 (D. O. nú-
mero 87), se declara apto para 
el ascenso, cuando por antigüe-
dad le corresponda, al personal 
del Cuerpo de Oficinas Militares 
que a continuación se relaciona: 
Oficial a.^, D. Juan Qásconeg 
Hidalgo, de la Caja de Recluta 
de Burgos, núm. 36, y en comi-
sión en esta Secretaría de Gue-
rra. 
Idem, D. Rafael Martínez Her-
nández, de la Inspección de 
Fuerzas Jalifianas. 
Idem, D. José Benito 2:ato, de 
la Caja de Recluta de Cádiz, 
núm. 13. 
Idem, D. Gonzalo Hernández 
Flores, del 6.° Cuerpo de Ejér-
cito. 
Idem, D. Sebastián Martin Pé-
rez, del Gobierno Militar de Las 
Palmas. 
Burgos 24 de julio de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
a a km t ae l o nM 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, d^ 21 de! mes actual, 
se habilita para ejercer el em-
pleo Inmediato superior y mando 
de Brigada a los Tenientes Co-
roneles de Infantería D. Miguel 
Rodrigo Martínez y D. Manuel 
Coco Rodríguez, 
Burgos 23 de julio de 1937. 
=Segundo Año Triunfal.=E1 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
neáaUa de SvfMaifeiitos p « r 
la Pa t r ia 
De acuerdó con el Negociado 
de Justicia de esta Secretaría de 
Guerra y previo informe de los 
Servicios de Intendencia e In-
tervención de este Centro, se 
concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, con la 
pensión e indemnización anexas 
que a cada uno se señala, a los 
Oficiales que se relacionan a 
continuación, que fueron heridos 
por el enemigo en las operacio-
nes de la actual campaña, sién-
doles de aplicación los casos aue se citan de la vigente Ley e 7 de julio de 1921 (C. L. nú-
mero 273): 
Capitán de Infantería, del Pri-
mer Tercio de la Legión, don 
Félix López Maraver, herido 
grave el dia 16 de octubre de 
1936 en Perdiguera (Zaragoza), 
Invlrtiendo en su curación 180 
días y comprendido en el apar-
tado e) del artículo 5." de la Ley, 
con la mejora correspondiente e a 
fe " 
indemnización por ser de estado 
casado cuando sufrió la herida. 
Le corresponde percibir las can-
tidades siguientes: por la pen-
sión diaria 8700 pesetas y por 
indemnización, por una sola vez, 
4500, haciendo ambas un total 
de 7200 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Ba-
tallón de Montaña Arapiles, nú-
mero 7, D. Ernesto Artuñedo 01-
roni, herido grave el dia 29 de 
ulio de 1936 en el Alto del León, 
nvirtiendo en su curación 94 
días y comprendido en el apar-
tado e) del artículo 5.® de la Ley. 
Le corresponde percibir las can-
tidades s guientes: por la pen-
sión diaria 1410 pesetas y por 
indemnización, por una sola vez, 
3000, haciendo ambas un total 
de 4410 pesetas. 
Capitán de Infantería, de la 
2.® Bandera del Primer Tercio 
de la Legión, D. Manuel Marra 
López, herido grave el dia 7 de 
diciembre de 1936 en el Frente 
de^ Atuara, invirtiendo en su cu-
ración 63 días y comprendido en 
el apartado e) del artículo 5.° de 
la Ley. Le corresponde percibir 
las cantidades siguientes: por la 
tensión diaria 945 pesetas y por 
ndemnización, por una sola vez, 
3000, sumando ambas un total 
de 3945 pesetas. 
Capitán de liifahtería, del Re-
gimiento de Infantería Argel, nú-
mero 27, D. Joaquín Herreros 
de Tejada y Francia, herido me-
nos grave el dia 19 de diciem-
bre de 1936 en Carabanchel Ba-
jo, invirtiendo en su curación 
78 días y comprendido en el 
apartado b) del artículo 5." de la 
Ley. Le corresponde percibir las 
cantidades siguientes; por la 
pensión diaria 1170 pesetas y 
por indemnización, por una sola 
vez, 375, sumando ambas un to-
tal de 1545 pesetas. 
Capifán de Infantería, del Pri-
mer Batallón de Montaña Sici-
lia, núm. 8, D. Luis Palacios Bel-
trán, herido grave el dia 5 de 
agosto de 1936, en Somosierra, 
en ocasión de prestar sus servi-
cios como Teniente con las Fuer-
zas de su Batallón, invirtiendo 
en su curación 41 días y com-
prendido en el apartado d) del 
artículo 5.° de la Ley. Le co-
rresponde percibir las cantidades 
siguientes: por la pensión diaria 
615 pesetas, y por ndemnización 
por una sola vez 1500, sumando 
ambas un total de 2115 pesetas. 
Teniente de Infantería del Ba-
tallón de Montaña núm. 8, don 
Eulogio Gutiérrez Fernández, 
herido grave el día 5 de noviem-
bre de 1936, en Loma Negra (So-
mosierra) invirtiendo en su cura-
ción 148 días y comprendido en 
el apartado e) del artículo 5.° de 
la Ley. Le corresponde percibir 
las cantidades siguientes: por la 
pensión diaria de 2220 pesetas y 
por indemnización por una J 
vez 2000, sumando ambas 
total de 4220 pesetas. 
Burgos 23 de julio de 1937-
Segundo Año Triunfal.^El q] 
neral Secretarlo, Germán 
Yúste. 
OflclaUdad de Compiement» 
Ascensos 
Por resolución de 8. E. el Qfr 
neralísimo de los Ejércitos Na 
dónales de 18 del actual, seas 
ciende al empleo de Teniente il 
Complemento del Arma de Arl 
Hería, por llevar seis meses ei 
el frente, al alférez de la mlsiu 
escala y Arma, agregado p 
prestar servicio al Batallón 
Montaña Sicilia núm. 8, D.Jua 
Cruz Ruldán Iriarte. 
Burgos 23 de julio de 193 
=Segundo Año Triunfal.= 
General Secretario, Germán C 
Yuste. 
A propuesta del Excmo. Seña 
General Jefe del 8.® Cuerpo 
Ejército y por reunir las coní 
clones que determina el F 
•mentó para el Reclutamiento 
reemplazo del Ejército, secoii 
firma el ascenso al empleo Inm 
diato con la antigüedad de 18( 
actual, al Sargento de Comple 
mentó perteneciente al P 
miento Infantería de Zaragoa 
R E L A C I O 
Nombres de los interesados Parentesco 
con loB 
causantes 
D." Mercedes Manera Regueyra . . . 
N .^* del Carmen Manera Regueyra. HuéríiBoi . . 
D. Francisco Manera Regueyra 
v:'|r ^ D.« Julia Diez Buendía ; . . . .v» 
Teresa Diez Buendía • • 
Bírl» a« U CoJMpoiÍQ Csrilla !(ogg»ru. 
Rita Ana Pineda Roca , . . . 
Josefa Blanco Rey. 
Carmen Espada López . . 
Idem . . . 
Viuda. . . 
Idem . . . 
Idem . , . 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían los 
causantes 
Caballeria . . . 
Infantería.. . . 
Sanidad Mtar. 
Infantería,. • . 
Armada 
Inf.* Marina. 
Clases y nombres de los causantes 
Teniente Coronel, D. Enrique Manera Val' 
Teniente, D. Fernando Diez 
a 
Médico Mayor, D. Hipólito Carilla Barrio 
Tente. Coronel, D. Luis López Pefial '^^ íS 
2.® Contramaestre, D. Manuel Muiñosw* 
Capitán, D . José CerdidoSantiago 
2548 
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úm. 30, D. José Dlaz-Castro-
•rde y López. 
[Burgos 22 de julio de 1937. 
kegundo Año Triunfal. =E1 
Señera! Secretario, Germán Gil 
líuste. 
• I 
Por reunir las condiciones se-
jladas en el artículo 456 del 
Igente Reglamento de Recluta-
1 ento y disposiciones compie-
lentarias, se concede el ascen-
lo al empleo inmediato al Ofi-
ial 3.° de Complemento, del 
;uerpo Jurídico Militar D. Ml-
¡uel Cid Jiménez, con destino 
¡n la Secretaría del Alto Trlbu-
lál de Justicia Militar.-
Burgos 23 de julio de 1937. 
= Segundo Año Triunfal, = El 
ieneral Secretarlo, Germán Gil 
'usté. 
Por reunir las condiciones que 
Betermina el artículo 47 de la 
l 0. C. de 27 de diciembre de 
¡1919 (C. L. n.°489)yla R. O. C . 
de 10 de marzo de 1923 (D. O . 
búm. 56), se nombra Alférez Mé-
dico de la Escala de Complemen-
|[o del Cuerpo de Sanidad Militar 
Médico Auxiliar D. José Luis 
lingo y Alsina, y se le destina 
I las órdenes del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del 8.° Cuerpo de Ejer-
cito. 
Burgos 23 de julio de 1937. 
« .Segundo Afio Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina al Negociado de Jus-
ticia de esta Secretarla al Oficial 
segundo de Complemento del 
Cuerpo Jurídico Militar D. José 
Antonio Pascual y López Que-
sada, continuando en comisión a 
la Inspección de Falange Espa-
ñola Tradicíonalísta y de las 
J. O . N. S, por el tiempo que 
se considere indispensable. 
Burgos 22 de julio de 1937. 
= Segundo Año Triunfal .= El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Disponible 
Pasa a la situación de «Dispo-
nible Gubernalivo» en el sexto 
Cuerpo de Ejército, el Alférez 
de Complemento, con destino en 
el Batallón de Cazadores de 
Flandes número 5, D. José An-
tonio Llanos Díaz de Espada. 
Burgos 23 de juHo de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Empleos honotlficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los E ércitos Na-
cionales,, áe concede el empleo 
de Teniente honorario de Arti-
llería al Cabo de Complemento 
del Regimiento Montaña núme-
ro 2, D. Rafael Yaya Guirao, 
Doctor en Ciencias Químicas, 
para desempeño de cometidos 
de su especialidad. 
Burgos 23 de julio de 1937.= 
Segundo Año Triunfal.=El Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Pensionen 
Esta Secretaría de Guerra, en 
virtud de las facultades que le 
confiere el artículo 9." del De-
creto número 92, de 2 de diciem-
bre de 1936, y Orden de 21 de 
marzo del año actual (BOLETINES 
OFICIALES, números 51 y 154), ha. 
declarado con derecho a pen-
. sión, con carácter provisional, a 
los comprendidos en la unida 
relación," que empieza con doña 
Mercedes Manera Regueyrayter 
mina con D.® María Dolores Gi 
ronella Ronquillo, cuyos haberes 
pasivos se les satisfarán en la 
forma que se expresa en dicha 
relación, mientras conserven la 
aptitud legal para el percibo. 
Burgos 21 de julio de 1937-= 
Segundo Año Triunfal.=E1 Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
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cienda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que se Ies 
consigna el pago 
Segovia, 111 • 11 
La Coruña. 
Navarra. 
Siati Otu de ftnulft 
La Coruña. . . • 
Idem t • • i 111 • 
RESIDENCIA D i LOS INTERESADOS 
Pueblo 
Segovia.. M i l i 
Provincia 
Sefiovia. 
La Coruña . . . . La Coruña. 
Pamplona Navarra., 
Siiti Cnii de feitrift. 8ti, Cm Tenerife, 
El Perro!. La Coruña. 
La Coruña Idem . . <.. 
B 
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•iv: 
Nombrea de los interesados 
D." María Mora Aparicio . . . . 
Josefina Fernández Mazaira. 
Búa fioiziilet Feníniti de lai Carradas 
Purificación Aicaraz Jiménez — 
María de los Dolores Garrido Rojo 
Emilia Roncal Isaba. 
María Luisa Márquez Gutiérrez . . 
Matilde de Nava He r r e ro . . . . . . . . 
D. Carlos Robles de Nava. 
D.® Pilar Robles de Nava 
Francisca Robles Pérez 
Isabel Robles Pérez 
Micaela Gómez Sigier 
Dolores Miralles Andrés . . . . . . . . 
D. Jesús Faraldo Pita 
D.® María Teresa Faraldo Pita 
Maria Josefa Faraldo Pita 
Timotea Suescun Lucea 
Dolores Muñoz Durán 
juana Santos Garcia 
María Cárdenas Romano 
D, Jesús López Abad 
Jacobo López Abad 




D." Matia Kostnirdt Diei de hado.. 
Iiaieii» floitefude Si» de Piadt 
V iuda . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
HuérfkDU . I 
Viuda. . , 
Idem . . , 
Hnétfasos ., 
Viuda.. 
Idetn . . 
Idem . . 









Artilleria . . . . 
Carabineros.. 
Intínd." Armada , . 
Guardia civil. 
Carabineros.. 
Infantería. . . 
intendencia.. 
C* S. E). . 
Clases y nombres de los causantei 
Aux. Navales. 
Adela Barrera Ramallo 
Aurelia Barrera Ramal lo . . . . 
, D. Marcelino Barrera Ramallo 
D," Antonia Barrera Ramallo . 
Infantería . . . 





Hnirfaaos . . 
Francisca Vázquez Gómez.,. 
Isabel de la Llave Hernández. . . . 
Juana Moreno Varo. . . I • • I • I I • I 
Reyes Zapata González 
Maria Josefa Silva Tierno 
Elvira Rodríguez Terán 
Nieves Rojas S ánchez . . . . . . . . - , 
Carmen Duarte Rayo 
Amparo Pérez Meléndej; 
María Topete Hernández 
Eiperanta Jiutiei fiosiilei Níloi 
Bibiana Ara Oliván 
Teresa Ferres Moreno 
Encarnación Requena Rodrigo. . . 
Juana Mllans del Bosch y del Pino. 
Iiiii lereia dtl flus (¡iilEose) di I t i s , . . . . . . . . 
O . Militares 
Teniente, D. Manuel Moure Sanios. 
Tente. Coronel, D. Antonio Alvarez Lip¿| 
Coronel, D. Federico Gil Gardyne 1 
Teniente, D. Antonio Cobos Fernández „] 
Tente. Coronel, D. Eugenio Montero ReU 
Sargento, D. Sebastián Sarrles Echarrl,,, 
Alférez, D. Mariano González Sánchez,,,! 
Capitán, D. José Robles Valenzueia 
Coronel, D. Julio Ramos Iturralde .. . 
Auydte. Taller, D.,Manuel Ternero Oaviií 
Auxiliar 1.®, D. Jesús Faraldo Allegue, 
Sargento, D. Francisco Salgado Ramíre!,,! 
Ajnitador Carpintero Carretero, D. Masnel Lladi Geniilet I 
Músico de 3. ' , D. Francisco Garcia Mufioij 
Sargento, D. Julián Cañado Bravo.,. 
Alférez, D. Francisco López Garda.. 
Coronel, D. Juan Monteverde Gótnez-lng 
Oficial 8 . ^ D. Aurelio Barrera Carballo. 
Viuda . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Ídem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Madre . . 
V iuda . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . I 
Infantería... . 
Idem • 
C. A. S. T. A. 
Guardia civil. 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem . . . a 
Idem . . . . 
E. M. . .••>•>. 
Artillería . . . . 
Carabineros.. 
Guardia civil. 
I d e m $ . . . . . . 
Cabaíleria . . . 
E. M. Oral.. . 
Coronel, D. Santlaho Taboada Goyos. 
Id., D.José Rueda Ella 
Mozo Hospital, D. Manuel Rodríguez u 
Guardia, D. Victoriano S á n c h e z Chaves.. ' 
Cabo, D. Joaquín Medina Bouego-
Guardia, 6 . Agustín Menacho Oonzáie^ -
Id., D. Rafael Ruiz Rermujo 
Id., D. José Camacho Pastor 
Id., D. Rafael Rojas Sánchez.. . . •••''V',:'; 
Comandante, D. José Gardoqui UfdaniDW' 
Id., D. Vicente Montolo 
Teniente, D. Vicente Domínguez Ara • 
Guardia 1.°, D . José Márquez Alber j ; ; , 
Sargento, D. Francisco Salmerón » 
Comandante, D. José Martínez Valero-
fMlMte Gtnettl, k Jiaiuin Eilau del Boieh f C«n« ' 
.11" 
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aplica 
Fecha en que 
debe empezar el abono 















D^eerttt d« 12 le 
«aero de 1924 
(D.0.iiim.20) 
Decretos de Ui-
(ieDd& de 6 de 
m&yo f 1 de 
agoito i» 1931 
(Diarios Ofídi-
les sámi. 101; 
m). 
Ritatnto de Claiei 
Pasivai dei Es-
tado de de oc-
















DeteBacIdr) de Ha^ 
clenda, Cuerpo o Pa-
Kaduría en que ae leí 
conalgnael pago 
RKgIDENCIA DB LOS iMTERMADOt 
Pueblo 
Marzo . . . 
Novbre.i. 
Enero . . . . 
Abril . . . 
.Marzo . . . 
Abril . , . . 
Octubre.. 
julio. 
Qranada . . . . 
Zaragoza..,. 
Dep.Hirltimo deCUl^  
Sevilla... 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Burgos 
puipúzcoa . . 
Idem . . . . . . . 
Qranada . . . . 
Idem 
Guipúzcoa. . 
Idem . . josofl 
Ley de dejtlie 
de 1891 ; B. D 
de 22 de eaoro 
de 1924 (D. 0. 
' nim. 20^  
Deeretoi de Ht-
(ieadi de 6 de 
mayo ,y 7 de 
ageito de 1931 
(Dlarioi OSeia-
lei Báiu, 101 y 
btatito de Cliieii 
Patira del Es-
tado de 22 deoe 
ttbre i« ltí6. 
Enero . . . . 
M a y o . . . . 
Idem . . . . 
[Junio . . . . 
Idem . . . . 
Mayo . . 
Febrero.. 
Marzo. 













Qranada . . 
Burgos 
Cád i z . . . 












Dept.^ especial de Cesta. 
Vai iadol id. . . 
Sevilla 
1987 
ir(, i." delDt 
ntta ain. 92^  
de 2 de ditieu-' 
bte 1936 (0. 0. 









Abril i . . . 
Septbre 
Idem «. I • 
Idem . . . • 
Idem • I . . 
Idem . t . < 
Agosto. . . 
Dícbre.. . . 
Idem . . . . 
Febrero.. 









Granada . . 
Burgos . . . . 
fiaildcar de Rarrameda.. | 
San Fernando 




San Sebastián . 
La Coruña 
Zaragoza. 
Ceuta . . . 
Vaiiadolid. 





Cád i z . . . . 










Sev i l l a . . . . 
León 
Segovia. 
















m 1V o. \ tB^ 
La Coruña. 
Qranada 
Zaragoza . . . • • • 
Cád i z . . . 
Sevilla 
dem • 
Idem • • 
Idem 
Idem • • • 
Idem . < • . » ) • • • 
QulpúzcoB .»> > 
Idem ••><. • •>• 
Idem i I • . I . < • . 
Granada 
Idem . 
A i s va . . • ) • > • • • 







San Fernando . 
VUluBen i« lu WIM.. 
Ptebia deloi iofastei.. 
VUlanseta le lai HiBaa., 
Constantina... • 
SeviUa 
Constantina • •« 
Burgos 
San Sebastián. ' 
Idem . . . . . . . . . 
OrQna(\a . . K a . 
Idem . . . . . . . . . 
§an Sei^astián 
ívásai . . . . . • • • » 
Oranada . . 
Zaragoza.. 
C á d i z . . . . . 
Sevilla i . . . 
Idem . . . 
Idem i >. 
Idem . . . 
Idem t •« . • 
Idem . . . • . 
Burgos.. 
Guipúzcoa 
Idem . . . . 
Qranada . 
Idem . . I • 
Guipúzcoa 
Idem . . . . 
m 
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D." Itrii it iH MtrM Cirdni Bnldi 
Carmen Urioste Hermida 
Catalina Petidier García . . . . 
María Carrasco Cabezudo . . 
Jeanne Coutant Coutant 
Mercedes Vivar Tellez 
María Teresa Sáez Gracia . . . . 
María del Pilar Sáez Gracia . . . 
Teresa Qálvez Cañero Qarin. . 
Concepción López Ruiz 
Manuela Luquc Sánchez 
Mercedes Martínez Ruiz 
Emilia Sariñena Herrero 
Carmen Rodríguez Se l l é s . . . . . . . 
Tiburcia Sálz Martínez 
Donatiia Blanco Ruiz 
Angeles Ureta Sáiz 
Elena Camón Qordoba. . . . . . . 
Dominica de la Encina Valdaliso.. 
Baldomera Fernández Ramos. • . . 
María Isabel Oarralda Valcárcel.. 
Concepción Sánchez de Luna. . . 
María ürtiz Plaza 
Isldra Márquez Sánchez. 
Enriqueta Pérez Pardo 
Maria Dolores Glroneila Ronquillo. 
Viuda . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem • . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Baérfinu . . 
Esposa.. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem ..'. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . , 
Idem . . , 
Idem . . 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a que 
pertenecían loi 
causantes 
Clases y nombre» de los cauijotei 
Artillería . . . . 
Armada 
Guardia civil 
Infantería. . . . 
Armada 
Intendencia.. 
Farmacia... . . 
Infantería . . . 
Artillería . . . . 
Guardia civil. 
Idem 














Capitán,'D. Luis Rodríguez Almeida., 
Tente. Navio, D, Ricardo Cheregulnl Pal 
Guardia, D, Juan Durán Pérez 
Capitán, D. Julio Jiménez Cano 
Alférez de Navio, D. Juan de AraozVeii 
Tnintt Cmitl, D. lu id Bodrignu ds lotdelt Etitiii,, 
Ftmwiitiw Itjer, 1. Culu Biii leraiidn (¡iiiriii;t.,,,, 
Capitán, D. Alberto Moreno Abella,,,,„| 
Sargento, D. Pedro Reca Valenzueia,,,,] 
Guardia 1.', D. Pedro Cobo Ruiz, 
Id. 2.% D. Pedro Gallego Huertas ] 
Comandante, D. Angel Monreal LaclausI 
Brigada, D. Juan Martínez Pérez ] 
Carabinero, D. Mariano Jimeno Tejero m| 
Guardia, D, Domingo Pérez Martin 
Carabinero, D. Lino .Monedero Alvarez, 
Capitán, D. Pedro Huarte-Mendicoa 1 
Teniente, D. Miguel Delgado Arconadai 
Capitán, D. José García Iglesias | 
Id., D. Eugenio Valderrábano Samltler,,, 
Coronel, D. Saturnino González B a d i a . . „ | 
Guardia 2.'', D. José Sarrigueta Ca r r a n z ü l 
Sargento, D. Manuel Méndez González,[ 
Teniente Coronel, D. Miguel Pode Sha« l 
Capitán de Navio, D. Alfonso Arriaga Adir 
O B S B B V] 
A) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.* Mercedes Ri 
Iguales, y el menor, D. Francisco, por mano de su tutor legal, hasta el 14 de marzo de 1942 en que cui 
a la de los demás que la conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
B) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Teresa BuendiaFi 
ulio de 1929. La percibirán por partes iguales, acumulándose la correspondiente al que p i e r d a laa| 
Teresa, si por aumentos sucesivos del sueldo de 3.000 pesetas anuales que percibe como Mi 
proporcional, para no exceder del límite fijado en el Decreto de 15 de noviembre de 1924. 
C ) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D . " Mariana No| 
D). Debe abonarse la pensión en la siguiente forma: La mitad a la viuda y la otra mitad 
cumplirá los 23 años de edad, acumulándose la parte correspondiente del huérfano q u e p i e r d a la ai 
E) La percibirán por partes iguales, y por lo que respecta al varón D. jesús, hasta el dW^ 
pendiente al huérfano que pierda la aptitud para seguir percibiéndola; se acumulará a la de los 
F) Se rectifica la pensión que le fué concedida por Orden de 21 de junio último (B O L E T O ' 
anterior y mayor señalamiento, hasta el dia 1.° de marzo de 194T, fecha en que se cumplen los 11 aw 
G ) Se l e s transmite l a pensión vacante por fallecimiento de s u madre D . ' Dom nica Abad Aioi 
de su tutor; D. Jeiút, baita el 9 de diciembre de 1937j D . Jacobo, hasta el 17 de febrero de 1 
parte eorrespondiente del que pierda la aptitud iegat para el percibo a las d e los deroós que sigsn 
H) Dibe abonár&gles por partes Iguales, acuraulándoee la de la que pierda la aptltufll^i 
n D i b i sbonárseles por partes Igualei y de mano de su tutor legal, «cumulándose la w j 
nueva declaradón, eesando el varón de percibirla el din 80 de octubre de 1943, fecha en que 
J) Se e concede esta pensión a Imenticia en pefinuta con la due viene percibiendo como y 
Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, debiendo hacerse el abono previa liquidación y deducc i ón oe 
Burgos 20 de julio de 19S7.=.Segundo Año Triunfal» .=El General Secretario, P.O., 
2552 













que ae lea 
aplica 
Zaragoza. . . . 
Dip. HultiaoEIFeml 
Córdoba . . . . 
Toledo . . . . 
Salamanca.. 
Málaga 
Burgos... i . 
Idem 








Navarra.. . . 
Falencia . . . 
Toledo . . . . 
Valladolld., 




lldem . . . . . . 
Art.2.° del De-
creto müa. 92, 
de 2 de diciem-
bre 1(136 (B. 0. 
del E. lám. SI) 
Árt. S®delDt. 
eret« aio, 92, 
lie i de dlcleiB-
brt 1934 (fl. 0. 
del i. Bin. Si) 
Fecha en que 
debe empezar el abono 
de la penalón 
Oia Mea Aflo 
1 Dicbre. . . 1936 
1 Septbre .. 1936 
1 Agosto. . . 1936 
1 Septbre... 1936 
1 Idem . . . , 1936 
1 Octubre.. 1936 
1 Septbre. . 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Agosto. . . 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Idem . . . . ,1936 
1 Dicbre. . . 1936 
1 Agosto. . . 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Dicbre . . . 1936 
1 Mayo . . 1937 
1 Agosto.. . 1936 
1 Idem . . . . 1936 
1 Octubre.. 1936 
1 D icbre . . . 1936 
Delegación de Ha-
cienda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que ae tea 




Toledo . . . 
Salamanca 
Málaga . . . 
Burgos — 
Idem 
Córdoba . . . 
P»?.* ffib.í." 0. Kjíreitn 
Id. id. id 
Id. 5.° id 
Id. id, id 
Id. 6 . " i d , . . . . . . 
Id. id. id 
Id. id, id 
Id. id. id 
Id. id. id, 
Id, 7.» id 
Id. id. id 
Id. de Ceu ta . . . 
Com.''6urd¡aeÍTÍlBsrgei 
11.° finipo ü, SegKidíi. 
Dep.luitimodeBlFunl 
C.^ luritirntSuSebutiis 
RISIDIHCIA SX LOS IHTIRISADOS 
Pueblo 
Zaragoza 
La Coruña . . . 
Aguiiar 
Calera y Chozas 
Salamanca . . . . 
Málaga 
Burgos. . . . . . . 
Br iv iesca. . . . . 




Idem . . . . . . . . 
Burgos 
Idem . . 
CtrdeíuU Sí«;ÍM... 













Toledo. . . 
Salamanca 
Málaga . . 
Burgos. . . 
Idem . . . . 




Idem . . . . 
Burgos.. . 













I O 3íQ- E S 
fcustardoy, a quien le fué otorgada por resolución de 10 de noviembre de 1921- La perdbirán ^ 
os 24 años de edad, acumulándose la parte correspondiente ai que pierda la aptitud legal para el percibo 
üez, a quien le fué otorgada por resolución de 31 de mayo de 1918, elevada su c ^ t í a por otra de^3 de 
hal p L el percibo a la del que la siga conservado, sin neces i d a ^e nuevo ?ena aniiento La huérfana ^  
íiacioaal, llegare a rebasar entré amboi emolumentos la suma de 5.000, se rebajará la pensión en la parte 
'Scertales, a quien le fué otorgada por resolución de 16 de marzo de 1929. f^rha po nno 
iuérfanos, por partes iguales; al varón D. Carlos, hasta el dia U de " ^ ^ ^ t íT^ i ^ i nn lv t derfi^^Lió^^ 
|ga! para el percibo en las dé los demás que sigan conservándola, sin necesidad f® " " f ® f 
•bril de 1947, fecha en que cumplirá los 23 años de edad y por roano de su tutor legal. La parte corres-
Pe la conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento. -u-^oc. 
fúmeTo 249), siéndole abonada previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del 
pensión temporal, a tenor de los servidos por el causante. ' ,, • i ^^ 
Iquien le fué otorgada por resolución de 16 de abril de 1935. La percibirán por Pa^t^V^Í. ' .m.Xá ' jHn^f 
P. Manuel, hasta el 10 de enero de 1945, fechas en que cumplirán los 23 años de edad, acumulándose la 
Ifndola, sin necesldftcl de nueva declaración. ^ . 
percibo a la de la que Is conserve, sin necesidad de m m declaración. ^^^^^^^^^ n-asidad Hí. 
N e al que pierda U aptitud para el percibo en laí de loi demás que la conserven, « n necesidad dc^ 
l l Capitán de ^Cara'binefos D.Vicente Domínguez Oliván, en cuantía de 1.875 pesetas anuales, po r t a ' 
Nldades percibidas por cuenta de su anterior señalamiento. 
pciones que disfrutasen. 
Jciones que disfrutasen. 
pe de la Sección, Lorenzo Fernández-Yáftez. 
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Rectiacaelones 
La Orden de 5 de junio último 
(B. O. número 232), por la que 
se destinaba a disposición del 
Excmo. Sr. General jefe del 
Ejército del Sur, al Teniente de 
Infantería D. Gregorio Gamacho 
Pagés, quec'a rectificada en el 
sentido de que su verdadero em-
pleo es el de Capitán, y no el de 
Teniente^ como en la misma se 
consignaba. 
Burgos 23 de julio de lOST.^ 
Segundo Año Triunfal.==EI Oe-
ncrnl Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
noemplaRO por «nfermo 
Se concede el traslado de re-
sidencia a la plaza de Ceuta, en 
la misma situación de reemplazo 
por enfermo en que se encuentra 
y que le fué concedida por orden 
de 31 de mayo último (B. O. nú-
mero 226), al Alférez de infante-
ría, con destiuo en el Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3, D. Manuel Igle-
sias Rivera, por hallarse com-
prendido en ia Circular de 18 de 
abril de 1936 (D. O. núm. 91). 
Burgos 23 de julio de 1937. 
== Segundo Año- Triunfal.== El 






S e c c i ó n d e M a r i n a 
De acuerdo con lo propuesto 
Eor el Comandante General del departamento Marítimo de Cá-
diz y lo informado por el Estado 
Mayor de la Armada, he resuel-
to conceder la asimilación de 
Auxiliares Segundos de Sanidad 
provisionales, a los Practicantes 
civiles D. Aurelio Fernández 
Gallego y D. José Pan Gómez, 
con arreglo a lo dispuesto en el 
Decreto núm. 110 de la Junta de 
Defensa Nacional (B. O . número 
23) y Ordenes de 3 de noviem-
bre y 20 de febrero últimos 
(BB. 0 0 . núms. 22 y 127, res-
pectivamente). 
Burgos 23 de julio de 1937. 
=Segundo Año Triunfal. El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha tenido 
a bien disponer que la Orden de 
11 de mayo último (B. O . núme-
ro 209), quede rectificada en el 
sentido de que se le conceda la 
asimilación de Auxiliar segundo 
Naval, con carácter provisional, 
al Ordenanza do Semáforos don 
Antonio González Prats. 
Salamanca 21 dejulio de 1937, 
= Segundo Año Triunfa!. =E1 
Almirante Jefe del Estado Ma-
yor de Marina, Juan Cervera. 
•a lmi lnolonei 
De acuerdo con lo propuesto 
Eor el Comandante General del >epartamento Marítimo de Cá-
diz y lo informado por el Estado 
Mayor de la Armada, he resuel-
to conceder la ^asimilación de 
Tenientes Médicos provisionales 
a los Médicos civiles D. José 
Alvarez de ia Torre y D, Juan 
Martín Vázquez, con arreglo a 
lo dispuesto en el Decreto núme-
ro 110 de la Junta de Defensa 
Nacional (B. O. núm. 23) y ór-
denes de 3 de noviembre y 20 de 
febrero últimos (BB. 0 0 . núme-
ros 22 y 127, respectivamente). 
Burgos 23 de |M1IO de 1937."-
Segunda Afio Trfunfal.=5El Qe-
riera! Secretario, Germán Qil 
Yuste. 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, a propues-
ta del Comandante Naval de Ba-
leares, se ha servido conceder la 
asimilación de taqul-mecanógra-
fas del Ministerio de Marina, 
con carácter provisional, para 
prestar servicio en dicha Base, a 
as señoritas Francisca Horrach 
ampins y Carmen Pou O'Ryan. 
Salamanca 21 de julio de 1937. 
Segundo Año Triunfal. o-EI 
Almirante Jefe del listado Ma-
yor de Marina, Juan Cervera. 
DeNfInoK 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, ha tenido a 
bien diaponer que el Teniente de 
Navio D. José María Otero Qo-
yanes, pase áestinado al Estado 
Mayor de la Armada, como Jefe 
de Negociado d« la Sección de 
Información del mismo. 
S«ia8J(an€a 214e juUa de íSlír. 
« Segundo Año. Triunfal. El 
Almirante Jefe del Estado Mayor 
de Marína,Juan Cervera. 
Premios de efeotlvidiaa 
He resuelto aprobar las pro-
puestas cursadas a esta Secreta-
ria de Guerra y conceder al per-
sona! de Marina que figura en la 
siguiente relación, los quinque-
nios y aumentos de sueldo que 
le corresponde, con arreglo a lo 
legislado, y que deberán perci-
birse a partir de la fecha que en 
cada caso se señala: 
500 pesetas antiales por un 
quinquenio, a partir de 1.° de no-
viembre de 1936, al Teniente de 
Navio D . Imeldo Seris-Qranler 
y Orbeta, por llevar cinco años 
en el empleo. 
600 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1." de 
marzo de 1937, al Capitán de In-
genieros D. José María de Leiva 
y Lorente, por llevar cinco años 
en el empleo. 
500 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de l.°de ju-
I o de 1937, al Comandante de 
Intendencia D. Francisco Leíler 
Sanz, por llevar cinco años en el 
empleo. 
500 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.° de oc-
tubre de 193R, al Teniente Ma-
quinista D . MiguelTorrente Váz» 
quez, por llevar cinco aflos de 
oficial. 
1.500 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualidades, 
a partir de de febrero de 1984; 
1,600, a partir de 1.» de febrero 
de 1986; 1.700, a partir de 1.» de 
febrero de 1986, y 1.800 a partí 
de 1.° de febrero de 1987, pot 
8.% 7." y 8.» anualidad, al Pri-
mer Maquinista D. José Egea 
Urraco. Se toma como base pa« 
efectuar esta concesión la O. 
de 25 de marzo de 1988 (D'"' 
núm. 76). . 
1,600 pesetas anuales pof a"' 
quinquenios y seis anualidad^ a 
partir de 1 ." de marzo,de 10»» 
i.700 a partir de 1.° de marzo;; 
1987, por 7." anualidad, al 
mer Maquinista D. Juan 
na Moreno. Se toma comojj 
para efectuar esta concesion' 
O . M. de 26 de marzo ae 
(D. O . número 75). ¿¡¡i 
800 pesetas anuales por 
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' a partir de 1.° de enero de 1938; 
: 850 a partir de 1." de enero de 
1934; 900, a partir de 1," de ene-
ro de 1986; 950, a partir de l .® 
de enero de 1986, y 1,000, a par-
tir de 1.° de enero de 1987, poi 
7.', 8.®, 9." y iO anualidad, al 
Primer Maquinista D. Mamuel 
I Sierra Rlvero, por llevar 20 años 
^ de servicio. 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualidades, 
a partir de 1.° de abril de 1933; 
800, a partir de 1." de abril.de 
1934; 850, a partir de l .°de abril 
de 1986; 900, a partir de 1." de 
abril de 1936; y 950, a partir de 
|l,° de abril de 1987, por 6.», 7.», 
],"y9,® anualidad, ai Segundo 
[Maquinista D. Francisco Rengifo 
¡Suárez, por llevar - de 19 años 
Iseiviclo. 
600 pesetas anualés por dos 
Iquinquenios y dos anualidades, 
la partir de 1.® de enero de 1934; 
1650, a partir de 1." de enero de 
11935; 700, a partir de 1.° de ene-
• de 1986, y 750, a partir de 1 ° 
de enero de 1937, por 8.*, 4." y 
5.' anualidad, al Segundo Ma-
quinista D. Manuel Orandal Cln-
íle, por llevar 15 años de servl-
';io. 
1.000 pesetas anuales por dos 
quinquenios, a partir de 1." de 
n^ero de 1985; I.ÍOO, a partir de 
y de enero de 1986 y 1.200, a 
Nirde í.» de enero de 1937, 
anualidad,al Oficial 
I del Cuerpo de Auxiliares Na-
dales, D. Diego Cañavate López, 
H " ^ a r 8 2 años de servido. 
1.000 pesetas anuales por dos 
flu nqnenlos a partir de 1.° de 
fctubre de 1988, al Oficial 2.° del 
cuerpo de Auxiliares Navales 
•JulioLabisbal Vlgo, por llevar 
J afios de servicio, 
wo pesetas anuales por un 
Ruinquenlo, a partir de 1.° de 
g o de 1936, al Oficial 8. ' del 
t-uerpo de Auxiliares Navales 
R 'v"» Suárez, por 
|evauinco años en el empleo. 
Li i^T «""a'es por dos 
Sulnquenlos, a partir de I.» de 
uemí Í®4 del 
i S l r A"*'»are8 de Electrl-
l í ÜJo fpedos D. losé Caos 
CSo^^^^ de 
R - a p ^ H r d e l . o d e dlclem-
«le 1936» al Oflclaí S." del 
Cuerpo de Auxiliares de Máqui-
nas, D, Ramón Requeljo Baliño, 
por 1 evar cinco años de Oficial. 
1.000 pesetas anuales por dos 
quinquenios, a partir de 1.° de 
octubre de 1936, al Oficial 8." 
del Cuerpo de Auxiliares de Má-
quinas, D. Ignacio Aneiros Ló-
pez, por llevar 80 años de ser-
vicios. 
500 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1,° de 
diciembre de 1936, a los Oficia-
les terceros del Cuerpo de Auxi-
liares de Máquinas, D. Francisco 
Fernández Alonso y D.Juan Rol-
bás Sueiras, por llevar cinco años 
de Oficial. 
1.360 pesetas anuales por dos 
quinquenios y 17 anualidades, a 
partir de 1," de enero de 1934; 
1.400, a partir de 1.° de enero 
de 1935; 1450, a partir de 1.® de 
enero de 1936, y 1600, a partir 
de 1." de enero de 1987, por la 
18,19 y 20 anualidad, al Oficial 
primero del Cuerpo de Auxilia-
res de los Servicjos Técnicos, 
D. Pascual O'Dogherty Sánchez, 
por llevar 30 años de servicio. 
900 pesetas anuales por dos 
quinquenios y ociio anualidades, 
a partir de 1.° de enero de 1934; 
960, a partir de 1.° de enero de 
1936; 1.000, a partir de 1.° de 
enero de 1936, y 1.050, a partir 
de 1.° de enero de 1937, por 9, 
10 y 11 anualidad, al Oficial se-
gundo del Cuerpo de Auxiliares 
de los Servicios Técnicos, don 
Francisco González Guerrero, 
por llevar 21 años de servicios, 
900 pesetas anuales por dos 
quinquenios y ocho anualidades, 
a partir de 1.° de octubre de 
1984, 960, a partir de 1.° de oc-
tubre de 1985, y 1.000, a partir 
de 1.° de octubre de 1986, por 
la 9 y 10 anualidad, al Auxi lar 
primero naval, D. Pedro Lamas 
Qulntás, por llevar 20 áños de 
servicio. 
650 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anualidades, 
a partir de 1."' de octubre de 
1988; 700, a partir de 1.® de oc-
tubre de 1934; 750, a partir de 
1." de octubre de 1986, y 800, a 
partir de l .® de octubre de 1986 
por 5.® y 6,« anualidad, al 
Auxiliar 2.® Naval, D. Tomás Pe-
dreño Castañeda, por llevar 16 
años de servicio. 
750 pesetas anuales p o r d o s 
quinquenios y cinco anualidades, 
a partir de 1.® de octubre de 
1933; 800, a partir de 1.® de octu-
bre de 1984; 850, a partir de 1.® 
de octubre de 1985, y 900, a par-
tir de 1.® de octubre de 1986, por 
6.®i 7.® y 8." anualidad, al Auxi-
liar 2.® Naval, D. Miguel Gonzá-
lez Cabacino, por llevar 18 años 
de servicio. 
650 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anualidades, a 
partir de 1.® de octubre de 1988; 
700, a partir de 1.® de octubre de 
1984; 760, a partir de 1.® de octu-
bt e de 1985, y 800, a partir de 1.® 
de octubre de 1936, por 4.®, 5.® y 
6.® anualidad, al Auxiliar 1.® Ra-
diotelegrafista, D. Antonio Caste-
lló Revldiego, por llevar 16 años 
de servicio. ' 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualidades, 
a partir de 1.® de febrero de 1934; 
800, a partir de 1.® de febrero de 
1935; 850, a' partir de 1.® de fe-
brero de 1936, y 900, a partir de 
1,®. de febrero de 1937, por 6.®, 
7.® y 8.® anualidad, al Auxiliar 1.® 
de Artillería, D. Gabriel Esteban 
Carazo, por llevar 18 años de 
servicio. 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualidades, 
a partir de 1.® de septiembre de 
1933; 800, a partir de 1.® de sep-
tiembre de 1934; 850, a partir de 
1.® de septiembre de 1935, y 900, 
a partir 'de 1.® septiembre de 
1936, por 6.®, 7.® y 8.® anualidad, 
al Auxiliar 1.® de Sanidad, don 
Bartolomé Munuera Acosta, por 
llevar 18 años de servicio. 
600 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.® de oc-
tubre de 1936, al Auxiliar 2.® de 
Sanidad, D. José Rey Romalde, 
por llevar cinco años de Gradua-
do. Este Auxiliar deberá cesar en 
dicha fecha en el percibo del de 
250 pesetas que actualmente dis-
fruta. 
950 pesetas anuales por dos 
quinquenios y nueve anualida-
des, a partir de 1.® de marzo de 
1984 y 1.000 a partir de 1.® de 
marzo de 1985, por 10 anualida-
des, al Auxiliar 2.® de Máquinas, 
D. Francisco Poch López, por 
llevar 20 años de servicio. 
900 pesetas anuales por dos 
quinqnenlosy ocho anualidades, 
a partir de 1.® de diciembre de 
1983; 950, a partir de 1.® da dl-
Botein Otteiai del Estado.—Burdos 26 de Julio de mi .^ñúrnrn m 
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dembre de 1934, y 1.000 a partir 
de 1.° de diciembre de 1935, por 
9.® y 10 anualidad al Auxiliar 2.° 
de Máquinas D. Salvador Rapo-
so Pastor, por llevar 20 años de 
servicio. 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualidades, 
a partir de 1 d e febrero de 1934; 
800, a partir de 1.° de febrero de 
1935; 850, a partir de 1." de fe-
brero de 1936, y 900, a partir de 
1." de febrero de 1987, por 6.", 
7." y 8." anualidad, al Auxiliar 
segundo de Máquinas D. Jacinto 
Torres Vázquez, por llevar 18 
años de servicio, 
900 pesetas anuales por dos 
quinquenios y ocho anualidades, 
a partir de 1.® de diciembre de 
1938; 950, a partir de 1.® de di-
ciembre de 1934, y 1.000 a par-
tir de 1 d e diciembre de 1935, 
por 9.® y 10 anualidad, al Auxi-
iar 2.° de Máquinas D. Manuel 
ozano Qalván, por llevar 20 
años de servicio. 
650 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anualidades, a 
partir de 1,° de abril de 1934; 
700, a partir de 1." de abril de 
1935; 750, a partir de 1.° de abril 
de 1936, y 800, a partir de 1.» de 
abril de 1937, por 4.", 5.® y 6.® 
anualidad, al Auxiliar 1.° de los 
servicios Técnicos, D. Salvador 
Jiménez Palomino, por llevar 16 
años de servicios. 
850 pesetas anuales por dos 
quinquenios y siete anualidades, 
a partir de 1.° de abril de 1934; 
900, a partir de 1.° de abril de 
1935; 950, a partir de 1,° de abril 
de 1936, y 1.000, a partir de 1.° 
de abril de 1937, por 8.% 9.® y 
10 anualidad, al Auxiliar l . ° de 
los Servicios Técnicos, D. Anto-
nio Márquez Martín, por llevar 
20 años de servicio, 
850 pesetas anuales por dos 
quinquenios y íiete anualidades, 
o pfiríi? (le I," de ftbrü 19&4j 
m . á partir de ) - do aÓf|! da 
1&«5; 950. á m n i tíé de 3bfii 
de iSSe, y l.OÜtí, & partir d8 1.» 
de abril de m i , por 9> y 10 
anualidad, al Auxiliar 1." de los 
Servicios Técnicos, D. Pedro 
Martínez Qay, por llevar 20' años 
de servicio. 
900 pesetas anuales por dos 
quinquenios y ocho anualidades, 
a partir de 1.® de enero de 1934; 
950f a partir de í."" de eoero de 
1935, y 1000, a partir de 1.® de 
enero de 1936, por la 9.° y 10 
anualidad, al Auxiliar primero de 
los Servicios Técnicos, D. José 
Bolano Martínez, por llevar 20 
años de servicio, 
800 pesetas anuales por dos 
quinquenios y seis anualidades, 
a partir de 1;® de marzo de 1934; 
850 a partir de 1." de marzo de 
1935; 900 a partir de 1.° de mar-
zo de 1936 y 950 a partir de 1.® 
de marzo de 1937, por 7.', 8." 
y 9," anualidad, al Auxiliar pri-
mero de los Servicios Técnicos, 
D. Rafael Miguel Conejero, por 
llevar 19 años de servicios, 
800 pesetas anuales por dos 
quinquenios y seis anualidades, 
a partir de 1.° de enero de 1934; 
860 a partir de 1,® de enero de 
1935; 900 a partir de 1.® de ene-
ro de 1936 y 960 a partir de 1.® 
de enero de 1937, por 7.', 8 ' 
y 9." anualidades a los Auxiliares 
primerb y segundo de los Servi-
cios Técnicos, D. Francisco Mu-
ríel Mendoza y D, José Vila Gal-
ván, por llevar 19 años de ser-
vicio. 
800 pesetas anuales por dos 
quinquenios y seis anualidades, 
a partir de 1.® de abril de 1934; 
850 a partir de 1 d e abril de 
1935; 900 a partir de 1 ° de abril 
de 1936 y 950 a partir de 1,® de 
abril de 1937, por 7.», 8.« y 9.» 
anualidad, a los Auxiliares se-
gundos de los Servicios Técni-
cos, D. Manuel Sirviente Sidad, 
D. José Montero Guerra, D. An-
gel Ruiz Muñoz y D. Rafael Ber-
nal Rodríguez, por llevar 19 años 
de servicio, 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.° de 
julio de 1935, a ios Auxiliares 
primeros de los Servicios Técni-
cos, D. Manuel Rodríguez Pérez, 
D. Juan Caldelas López y D. An-
tonio Crespillo Bernal, por lle-
var cinco »ñ08 en la clMe-
y§0 paaeÉDs enuales pof uti 
qiii^qceiiio, a pártlf de í.® Cíe 
septiembre de 193b, al Auxiliar 
primero de los Servicios técní-
, eos, D. Francisco Rodríguez Zua-
za, y a los Auxiliares segundos 
del mismo Cuerpo, D. Manuel 
Bernal Alvarez, D, Juan M. Pino 
'RIvero y D. Miguel Castañeda 
Velázquez, por llevar cinco años 
en la clase. 
250 pesetas anuales por un 
quinqnenio, a partir de 1." de 
enero de 1936, al Auxiliar se* 
gundo de los Servicios Técnicos, 
D. Rafael Coello Pérez, por lie. 
var cinco años en la clase. 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1.° de 
febrero de 1936, a los Auxiliares 
segundos de los Servicios Téc-
nicos, D. Santiago Rodríguez 
Benitez y D. Serafín Rondán 
Marroquín, por llevar cinco años 
en la clase. 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1." de 
agosto de 1935, al Auxiliar se-
gundo de los Servicios Técnicos, 
D. Francisco Seoane Parada, por 
llevar cinco años en la clase. 
250 pesetas anuales por 
quinquenio, a partir de 1.' del 
diciembre de 1935, a los Auxilia-
res segundos de los Servicios 
Técnicos, D.Juan Bautista Espi-
nar, D. José Arias Reviila.don 
Antonio Sánchez Montesinos, 
D. Angel Delgado Sanduvety, 
D.Francisco Olmedo García,don 
Juan M. Carrasco Pavón, donl 
Francisco Rodríguez Pérez, 
Antonio de la Cruz Muriel, 
Rafael Galea Añino, D. Francis-
co Sánchez Alvarez, D. José LO-I 
pez de los Santos, D. Nicolásl 
Fernández Zájara, D. Baldomeiol 
Fernández Jiménez, D. F"! 
Orosso Pérez, D. Francisco Wl 
pez Acosta, D. José Barrera C > l 
liantes y D. Manuel S. Enn Oufl 
rrero, por llevar cinco añosei| 
la clase. 
650 pesetas anuales por 
quinquenios y tres anualidades 
a partir de 1,® de abril de l MI 
700, a partir de 1.® de^ at^ f", I 
1935; 750, a partir de l . ' deaW 
de 1936, y 800, a partir de 1. «I 
abril de 1937, por la 4.», 5. y j 
anualidad, al Auxiliar primero 
los Servicios Técnicos, D. ^  I 
Roa Arlza, por llevar 16 añoí 
8@rvicÍ0i 
m pegcíis flfifSÍ^^R».,,, 
qülnqushlos y sleíe I 
a partir de í.^ di 
900 a partir de l . " de en ro Jf 
1935; 950 a pa^tíf de • 
ener¿ de 1936 y l.OOO apa f f 
primero de enero de 1937, P ^ 
9.« y 10 anualidad, ai 
primero de los Servicios J J 
ios, D. Manuel Paez A ^ 
a los segundos, D . Ma «J L 
siaMora y D . Manuel 
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López, por llevar 20 años de ser-
vicio, 
850 pesetas anuales por dos 
quinquenios y siete anualidades, 
a partir de 1.° de febrero de 1934; 
900 a partir de de febrero de 
1935, 950 a partir de 1.° de fe-
brero de 1936 y 1.000 a partir de 
1.° de febrero de 1937, por 8.® 9." 
y 10 anualidad, al Auxiliar se-
gundo de los Servicios Técnicos, 
D. Miguel Rodríguez Pedreño, 
por llevar 20 años de servicio. 
850 pesetas anuales por dos 
I quinquenios y siete anualidades, 
I a partir de l / de abril de 1934; 
900 a partir de 1." de abril de 
1935; 950 a partir de 1.° de abril 
de 1936 y 1.000 a partir de 1." de 
I abril de 1937, por 8. ' 9." y 10 
anualidad, al Auxiliar primero de 
los Servicios Técnicos, D. julio 
Guerrero López y a los segundos 
D. Manuel Alias Pérez, D. José 
Correa Barrena y D. José Cantos 
Ramírez, por llevar 20 años de 
I servicio. 
850 pesetas añílales por dos 
quinquenios y siete anualidades, 
a partir de 1.° de mayo de 1934; 
1900 a partir de 1.° de mayo de 
1935; 950 a partir de 1.» de ma-
iyo de 1936 y 1 000 a parHr de 1.° 
yde mayo de 1937, por 8.® 9.® y 10 
lanuaiidad, al Auxiliar primero de 
líos Servicios Técnicos, D. Eduar-
Ido Quintana Vaiea y al Segundo 
Idel mismo Cuerpo, D. Juan Be-
Icedoni Domínguez, por llevar 20 
¡años de servicio, 
i 750 pesetas anuales por dos 
fluinquenios y cinco anualidades, 
P partir de 1.° de abril de 1934; 
TOO a partir de 1.° de abril de 
11935; 850 a partir de 1.° de abril 
pe 1936 y 900 a partir de 1.° de 
Ibril de 1937, por 6.», 7.% y 8.® 
pnualldad, a los Auxiliares prime-
aos de los Servicios Técnicos, 
• Salvador Gutiérrez Ruiz y 
. José García Ortega y a los se-
Rundos del mismo Cuerpo, don 
ftuan Cabrerizo Conde, D. José 
ronde López, D. Antonio Acosta 
/'cardo, D. Eusebio Bolaño Mar-
fnez, D. José Escudier Foncu-
Tierta, D. Manuel Pavón Barre-
í t Pfancisco Izquierdo Sán-
D. Manuel Vigo León, y 
María Reyes Brea, por 
rvar i s años de servicio, 
i 00 pesetas anuales por dos 
luinqueriios y cinco anualidades, 
^ partir de 1.» de enero de 1934 
800 a partir de de enero de 
1935; 850 a partir de 1.° de ene-
ro de 1936 y 900 a partir de I , " 
de enero de 1937, por 6.», 7." 
y 8.® anualidad, al Auxiliar 2." 
de los Servicios Técnicos, don 
José Carratalá Martínez, por lle-
var 18 años de servicio. 
700 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cuatro anualidades, 
a partir de 1.° de abril de 1934; 
750 a partir d e l , ' de abril de 
1935; 800 a partir de 1.° de abril 
de 1930 y 850 a partir de 1.» de 
abril de 1937, por 5.% 6." y 7.» 
anualidad, al Auxiliar segundo ° 
de los Servicios Técnicos, don 
Salvador Pérez Rendón, por lle-
var 17 años de servicio. 
700 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cuatro anualida-
des, a partir de 1.° de enero de 
1934; 750 a partir de 1." de enero 
de 1935; 800 a partir de 1.° de 
enero de 1936 y 850 a partir de 
primero de enero de 1937, por 
5.=, 6." y 7.° anualidad, al Auxi-
liar segundo de los Servicios Téc-
nicoSj D. Manuel Qandulla Ver-
gara, por llevar 17 años de ser-
vicio, 
700 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cuatro anualida-
des, a partir de 1.» de marzo de 
1934; 750, a partir de 1.° de mar-
zo de 1935; 800, a partir de 1." de 
marzo de 1936 y 850 a partir de 
1.» de marzo de 1937, por 5.°, 6." 
y 7.® anualidad, a los Auxiliares 
Segundos de los Servicios Téc-
nicos, D. Antonio Raposo Pastor 
y D. Francisco Lobatón Sara, 
por llevar 17 años de servicio, 
700 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cuatro anualidades 
a partir de 1.° enero de 1934; 750, 
a partir de 1.» de enero de 1935; 
800, a partir de 1.° de enero de 
1936 y 850, a partir de 1.° de 
enero de 1937, por 5.', 6.® y 7.® 
anualidad, al Auxiliar, 2." de los 
Servicios Técnicos, D. Fernando 
Santos Candón, por llevar 17 
años de servicio, 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualidades, 
a partir de 1." de marzo de 1934; 
800, a partir d i 1.° de marzo de 
1935; 850, a partir de 1° de mar-
zo de 1936 y 900, a partir de 1.® 
de marzo de 1937, por 6.», 7.® y 
8.' anualidad, al Auxiliar 2." de 
los Servicios Técnico», D, Rafael 
Montañez Lozano, por llevar 18 
años de servicio. 
650 pesetas anuales por dos 
quinquenios y tres anualidades, 
a partir de 1.° de marzo de 1934; 
700, a partir de 1,° de marzo de 
1935; 750, a partir de 1 d e mar-
zo de 1936 y 800 a partir de 1." 
de marzo de 1937, por 4.", 5.® y 
6.® anualidad, al Auxiliar Se-
gundo de los Servicios Técnicos 
I, Antonio Ciiavez Estevez, por 
llevar 16 años de servicio, 
800 pesetas anuales por dos 
quinquenios y seis anualidades, 
a partir de 1,° de marzo de 1934, 
850, a partir de 1.° de marzo de 
1935; 900, a partir de 1.° de mar-
zo de 1936, y 950 a partir de 1.° 
de marzo de 1937, por 7.®, 8,® y 
9.® anualidad, al Auxiliar 2." de 
los Servicios Técnicos, D. José 
González Núñez, por llevar 19 
años de servicio. 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualidades, 
a partir de 1." de enero de 1934, 
8(>0[, a partir de 1.° de enero de. 
1935; 850, a partir de 1." de ene-
ro dé 1956, y 900, a partir de 1." 
de enero de 1937, por, 6.®, 7.® y 
8.® anualidad, al Auxiliar 2," de 
los servicios Técnicos D, Miguel 
Rodríguez Vila, por llevar 18 
años de servicio. 
200 pesetas anuales por el pri-
mer aumento desueldo, a partir 
de 1." de mayo de 1937, a los 
Celadores de la Penitenciaría 
Naval de Cuatro Torres D. Ma-
nuel González de Rueda y Díaz y 
D, Antonio Bordes Hernández, 
por llevar siete años en el em-
pleo y en virtud de lo dispuesto 
en la Orden Ministerial de 11 de 
abril de 1931 (D. O. núm. 85). 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1." de 
abril de 1936, ai Maestre Perma-
nente de Marinería, Robustiano 
Criado Piñeiro, por llevar cinco 
años en el empleo. 
750 pesetas anuales por dos 
quinquenios y cinco anualidades, 
a partir de 1," de marzo de 1937, 
al Maestre permanente de Artille-
ría, Leopoldo Jaén Plá, por llevar 
15 años en la ciase. 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1." de 
abril de 1936, a los Maestres 
Permanentes de Marinería, Pedro 
Rey Gómez, Manuel Seoane Lo-
2 5 5 7 
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renzo y Francisco Otero Soto, por 
llevar cinco años en el empleo. 
250 pesetas anuales por un 
quinquenio, a partir de 1." de ma-
yo de 1986, al Maestre Perma-
nente de Artillería, Nicolás Fer-
nández Soto, por llevar cinco 
años en el empleo. 
Nota.—Los Habilitados respec-
tivos deberán tener en cuenta en 
estas concesiones la limitación 
reglamentaria respecto al sueldo 
superior inmediato. 
Burgos 22 de julio de 1937.=» 
Segundo Año Triunfal.=E1 Ge-
neral Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Rea«rrn VaTol 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales ha 
tenido a bien disponer sea in-
cluido en la Reserva Naval Mo-
vilizada, con arreglo al artículo 
6.° del Decreto número Í04, el 
siguiente personal: 
Oficial primero, D. Melchor 
Elordt Lecona. 
Oficial segundo, D. Juan An-
tonio Urizar Arrandiaga. 
Oficial segundo, D. Lorenzo 
Santibánez Hernández. 
Oficial tercero, D. Fernando 
García de Paredes Benzano. 
Oficial tercero, D. José Luis 
Robles César. 
Capitán Maquinista, D. Ma-
nuel Montes Paredes. 
Salamanca 20 de julio de 1937. 
=Segundo Año Triuníai.=EI 
Almirante Jefe del Estado Mayor 
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Francos suizos 196*35 
R e i o l i s m a r k 8 ' 4 0 
nalmente o por escrito, 
y probando en su defensa cuanto, 
estime procedente, bajo apercibi-
miento que de no comparecer le 
parará el perjuicio a que hubiew 
lugar en derecho. 
Dado en Ateca a diecinueve de 
junio de mil novecientos treinta y 
siete.=E1 Juez de primera instan-
cia^ Luis Cosculluela Arcar8Zo,= 
El Secretario Judicial, Antonio 
. Noguerol y Martínez. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
A-teca 
Don Luis Cosculluela Arcarazo, 
Juez de primera instancia e ins-
trucción de Ateca y su Partido, 
e instructor del expediente que 
se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 84 
de 1937, tramito por ciesignación 
de la Comisión ProTincial de in-
cautaciones, contra D. Atanasio 
Gracia Gil, vecino de Aranda 
de Moncayo, actualmente én igno-
rado paradero, para declarar ad-
ministrativamente la responsabi-
lidad civil que se le deba exigir 
como consecuencia de su oposi-
ción al triunfo del Movimiento 
Nacional, se cita a dicho , indivi-
duo, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la orden de la Junta 
Técnica del Estado fecha 13 de 
marzo último, inserta en el «Bole-
tín Oflclal» del mismo^ correspon-
diente al día 20^ por modio del 
presente edicto, que se insertará 
en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el de esta Provincia, a fln da 
que dentro del término de ocho 
días hábiles, siguientes a la Inser-
ción del presente en dichos pe-
riódicos oflclales, oomparezoR an-
ta est^Juxgado initruotor, pono-
Don Luis Cosculluela Arcarazo, 
Juez de primera instancia e ins-
trucción de Ateca y su Partido, 
e instructor del expediente que 
se dirá: 
En virtud de lo acordado en el 
expediente que bajo el número 85 
de 1937, tramito por designación 
de la Comisión Provincial de in-
cautaciones, contra D. Pedro 
Gracia Gil, vecino de Aranda 
de Moncayo, actualmente en igno-
rado paradero, para declarar ad-
ministrativamente la responsabili-
dad civil que se le deba exigir co-
mo consecuencia de su oposición 
al triunfo del Movimiento Nacio-
nal, se cita a dicho individuo, en j 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la Orden de la Junta Técnica ' 
Estado fecha 13 de marzo último, i 
inserta en el «Boletín Oficial» del j 
mismo, correspondiente al día 20, 
por medio del presente edicto, qu01 
se insertará en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el de estaProvln-1 
cia, a fln de que dentro del térmi-
no de ocho días h á b i l e s . siguientM | 
a la inserción del presente en di-
chos periódicos oficiales, compa-j 
rezca ante este Juzgado instructor, 
personalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defendí 
cuanto estime procedente, bíl" 
apercibimionte que de no compa-
recer le parará el perjuicio a?' 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Ateca a (. 
junio de mil novecientos trelo , 
y siete.=E1 Juez de prime'"''"J; ' 
tanda, Luis Cosculluela Arc»^ , 
=:El Secretario Judicial, Aa»"" j 
Noguerol y Mwtíue». 
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El Ferrol 
< PoB proviümcia íte letitiaí fBclfe 
Him«nia»ttí de oaTlft curciew dP te 
Superioridad (aúmcro 87-937, dlc 
Isacl» m sumairio 11-31 islecuido 
ep esto Juzgado por. W diedifo 
Ufl daños, m aooiwló UamBr pon 
Jiequlsitoria» jM i prgtc^ado 
guiieiute: I . i i 
Kovo HoUrljíuiez, Amidrés^ dei 
42 años, hijo de Ajadrési y Fnalu-
cisca» .-oafjiajdo con Ampiairo Coan-
barro, laalurall de Senaialfis, pair 
ya vectolcíaia ectuiaH ege igjiora 
iomalero. 
Comparecerá m IJl térmlaao Os 
ocTao ¡días «late Juzgaüoi», 
üfó tastrucciúia coja e t fin d» 
ser reducido a pilíiíi<5|n m vir-
tud de la oa,uíSa cpe i£i(e le sigue. 
V^  cBiso de SKO h^cserlo isísrá diei 
ctenado en rebeldía, i 
Diado en Ferrol a .2 die jjilio 
tífi 1937. ^  , . , u u 
Sedaño 
Don Eugenio Hiiidobro Espi-
iaosa ^accidentíalmieate JuKz de 
primera instajacia de e,si'a 
11a y su partido, insftmctori 
de los «íspedieates qu© laégo 
se dirá: 
Por eí presmte 6(6 aama^ ci 
ta y emplazia a Jerónimo Ro 
Idríguez; Díaz. Aigustjjna Fernán I 
ttáiadez Díaz, Siró Gómez Caim 
po^Juajj. Eistráda GalIo^'Niooiá!. 
Díaz Fernández.^ Victoriano Sái^l 
Ruiz..Sautos Díaz Galio^ Joiaqui-I 
ma Gallo Sáiz. vecinos de GaJUe-J 
iones, Josié Robredo Sólz, Do-
lores Robredo Sáiz, g u a r d o PÓ 
íez Robredo, Roseado Gallo Sál4 
vecinos de Robredo; Juiio Sólzf 
ly Sáiz, Ju«a Sáiz y Sá iz , ,Go in^ 
zalo Sáiz y Sáiz, vecinos de) 
Barrio la Cuesta, Domingo Rui j ' 
Fenaámdez, Gumenslndo D í ^ " 
Ruiz ,Cipriaiiia Sáiz Robredo, 
Amador Marquinia Robre<lo Dlc ^ 
dada Fernández DiaiZs Émili^inc 
Juiz y Ruiz^ Isabel Robredo! 
Díaz, Dionisio Sáiz Robredo,} 
^ t a o s de ViUanueva; Felipe] 
Varan» Ferio,ópadez, GuUlerraa I 
n^lz dó Díego„ Mariano GaUol 
P«m6ind«2!^. Agustia PenBiín4«/,| 
Irienio F ^ í 
Fenoámidez. viecinoa de Aylawí®», 
,|EJis»a DJÍft zGallo. Ricardo Feiy 
laández González^ Beaiamía Hieic 
Rtíaido VtoqLuez y Pairicio Hec-
laaittdo Vázquez^ vecinos de. Báa-
coipieia ,todOis eBóa m la acta»-
i i dM en iginonado j^aDadero^ pa-
ra que d ^ t r o del t ém i n o d f 
diez días, a piartit da i n ^ -
ición dé Éssbe edicto m ei Bo-
lietín Oficial del Estiado, coro-
parezcan lante eisbe Juzgaido p ^ 
ra prestiac decljainaición ,iem el ex-
Bedientio que paya ia lesiaiccióia 
de respoittsiabUidiad civil como runtos ilaciuraos e» el_diecreto número 108 de la Junit» 
de Deíienaa Nacioptal die E^pañr 
die ,13 die septiiembna die I93a 
se lesi sigue _poic la desigmación 
de la Comisión provitodaJ áa 
.iaoautacióia de bienes,, apera-
V^éndotes que de no viOrifioar-
lo les parará el perjuicio ajgu® 
hayia lugai en ,denBclio, 
Dado m Sedi^o a 7 de ijilio 
üe 1937.—Eugenio Hujdobro.-^ 
JEil Secretario.^ Jiesú^ i pfúa, ' ^  
La Coruña 
AMmancofl AJamianicois .^ José 
Maria,. de 30 aüos de edad,, de 
estado easiado,^ profesión comía; 
,ci«nttí^ hijo de imíxn descoiaoci-
Üo y de Joaeía. ¡aaiurai de Do-
dro vecir.o de Los An^iC'S íse-
ítreira,. cuyo actuAl paradero ¡se 
igíAora ,pj.'oce&ado en iSfumaxio 
número üb de 1935 ¡sobre robc^ 
Compai'ecerá dentro, dieí tér-
aino de ocho días., ante /uz-
eado de instruccií!^ del djíiíii-
i,o de Audiencia de La Coru-
,iu, pioLaeio de Justicia.^ con ob-
jeto de conatituiTiStíJ en prsión 
cbcrctoda por ia ^Superioridad. 
yreviaiúDdoie que'si no compa-
ce será tledarado retielde y: lé 
[jat'«4-á el pertuicío a Uii^ ya 
uu«r. 
La CoruM 9 d,e lu^io de tó37. 
El Juez López Gravina.—íEj 
•efcario Andrús Balado' 
, Lols Bablo, Jes(ús„ de 25 años, 
^ e edad, de eslado sioJ^ fcero, pro-
fesión niarijnero, hiio d© pudre 
jdesconncido y de mgrac ia na-
Ituraí <ie Coruña, con domicilio 
lim (iüiianiasi número 13,. cuyo ac 
Itual pal',adero «e ignora.^ pro-
|ci«ttdü en siuinnrlo ituíuwPro 518 
Ide 193B, Bolfliü tientativa d^ JP&i-
jtafa. 
I CompftrtótiorA dftitro üWf tíár-
Imliiio «lo ocho díftB. ante iW Juzr 
Igado de Mftáljcucc-lto, del dífitrl-
fto de Itt Ai/flí«w:lit <1)0 La Ctmir 
fltt..Palor.lo cJe Juatici»,. c m ob-
Met<» de OQinaütuta» 
-vwi" 
Becretada por la Sut*eiriorid9< 
Ijrevlnjéndcvle que si no compa 
ce será dieclanado rebelde y 1 
papará eí .oeíUUcio a^^ue hAji 
i u i ^ . 
XA Ccflcuíia 9 fie felio de 1937 
E l Juez López G r a v i n a . - ^ Sia 
ccetíajio AiOdré» BAladct. . 
Las Palmas 
Oonzálezi Rodríguez joséj íje 2 
años,, de edad^ hijo de Saturnino ; 
Carmctii sor^ ro^^  jOrnakro jr natura 
y vedno df. l^s Palmas. ^ 
Coinpareocrá ante esic "Juzgado di 
InsTrutcíSn aS Distrito de VcgueB 
as Las 'PaimaB, dentío flef ténnhK 
cte 'dkz días cóniaaos aestíe a ^ 
guíente ar oe la itíseroon de e®5a 
requisitoria ^ el ««Boletín Oficia 
del Estado» de Burgos, aí oíjjcto ik 
que inárese en la Ptiáóa oe esíe 
parííl<$aa( escSkiguir ia pena que k 
fué impuesta por la Au<íieticia IPín». 
vincial de esta capital en rollo 
de la causa número 191 de 1033 pcg 
daños.^ ba]o aperdbimieito de gue en 
otro Caso será declarado reájeide y íe 
parará el perjuicio a que íjaiñese 
lugar eon ar i l lo a Ley. 
Las Palmí® 1 de julto de líO?.— 
El juez de,instrucción accideaíaL—^ 
SecretaitJ, Antoaio OómeE-
Torre Artvelo Julián, de 19 años, 
de edad, natural de TÍTaj0.^ 1iíj0 de 
Gumersinííó y de Aurelia, ate esía<ítt 
soítfero, de prot^tm empieáSo, tJe 
estatura regutar, copir mteeao, ptfc>. 
cas'oño.^  ojtJS Ciaros^  nartz recia, coaju, 
plexión fuérti, y avtcin^íado en Las 
Palmas, Puerto de la Imz, c^e í6, 
Isleta. 
Comparecerá anfe éste JuzgaSo de 
Instrucción del Distrito de Vegueta 
líe ^ s Palmas, Henfro deí ¡ermíno 
de diez dfas contados desde él sUí 
fliifinte ar oe la msercfon de esta 
requisitoria en el ««Bolctin 0fici4. 
del Estado», de Burgcs, con e. llií 
dfe ser reducido a prisión dictada 
por la Audiencia Provinciaf de esta 
caplal por auto de 23 de junio »3If:ino 
en el sumarto número 248 de 1935 
contra el mismo y utros, seguido 
por hurto; bajo apercibimiento que 
en otro caso será declarado rebede 
y le parará eí periutcio que hubia. 
re lugar con arreglo a Lev. 
Las Palmus 1 de lulio' de 1937— 
El Juez de instrucción áccideiital.-
S«!retaii>s, Antonio Qóraez. , 
Burgo de Osma 
En cumnlimleoto de Ío aooxidodo 
por el Soflior Juez de instruccióo 
de este partido en provfiido qlcta-
do ©n eí exjjüdíeate de ox^cam 
««ooaUísinjBUüwTiassiílíWWdo C«f«4, 
Boletfo Oficial del Estado.—Burgos 28 de }ylio dé 1937.—Número 
I 
DoAIbiiso lIartliiie2,TecI]U>qoe fnia 
de San Leotoanto con resideotíta 
úlümaaiiente en Calalufii^ por la 
causa que *e lo sigue con el nú-
mero 85 de 1934, sobre parridí^, 
por ei preseal» m reqier® a dicho 
penado para qao dentro del 
mino de ocho baga efectlvais 
en este Juzgado ll,§í>8.90 pesetas 
que Importan las costas tasadas por 
la Superioridad en referida causa, 
más otna» 50 pesetas que se calcu-
lan pana postenores; prevhii4n<íple 
que de no veriílcarlo sa prooéder& 
a su exmoción por la Tia de lapra-
njjk). 
Toar* su inserción «a eí <Bole 
tín Ofidwi del Estado», expido el 
presente que firmo ^  sello «en Bur-
?o de Osma « l í de mayo de 937. — El secretario, Juan Ror 
mero. i í ' .i ' i ; 
Vaiiadolid 
Con Abelardo Sánchez B«mBl,JBSX 
de primera ínstimcia del Distrito 
.de la AudienOb de esta ciudad 
fdie Yalladolid y su partido, y 
especial para la tnmiítacián del 
, expediente de responsiabilidad di-
vií, .contra don Aureüo Cuadrado, 
vecino de esta ciudad, conforma 
a los Decretos de 13 da septiem-
bre de 1936 y 10 de «aoero de 
1937. 
Hago sabar; Qnc por providmda 
de hoy dictada en expresado ex-
pediente he acordado «Alar de oom 
parecencia lante jiste Juzgado a refe 
Salas (Oviedo) 
D. Julio Blanco Lápez, Juet espe-
cial paita la Incoacira de e : ^-
dientes de responsabilidad civil. 
Poj- el i)resente ©dlclo ío llama 
y emplazia a ^ individuos que sa 
telactónan para que en el lánnino 
de ocho diaá hábiles a contar da 
la inserción en nuestro periódico olEX 
ciai, comparezcan personalmente a 
por lescnto para que aleguen y 
prueben en su defensa io que esti-
men procedente en máritos del ex-
pediente que se les sigue para decía 
nur admiiMratiyanuaite «ii respon. 
«aMUdad cMl. r 
í i i Salas (Oviedo) « 6 de jnBoi 
de )1937. — Ei Juez instructor, Ju-
Uo Blanco. ^ ir ~ 
fteiai^óo que se clta:< l 
josá Amíella Gonzáles ÍVHtai^) 
Fernando Gonzálex Igleáas (ViUá 
I^ ónuie» ^Gonzáíei' líOesto» (VI-
Eazói). \ ' > - , 
Jostó' González Alvarez, '(ViUazóini 
Ladislao Pumareda L ó ^ z (Salas) 
Palbino Alonso (La» Rubias), 
Plácido García Lorences (La E«. 
pina). 
IJ^ensía Amodla Rabio (Lia E». 
pina). ' 
Armando Amodia RabSo Añgei 
(Lia E s ^ a ) . . 
León 
Don, Enrique GánDeiz. 
Juez ida Primera instancia le 
Iinstruoci<5ia de Leóp y BU r par 
tido , 
Por el presentía ,s6 ha<se sabér 
a don Agripiao y don Floinell 
tino Brea Miartfinaz que Bn ©s-
fe Juzgado y como Delieigttdo diei 
laa Comisión Provincial de ' In-
cautaciones 66 .Sigue expediente 
con el número 17 (Rollo 53 de 
1937 par» dediartar aidministrati 
vamente la respojnsabilidiad civil 
que pueda ftloanziarle por s u 
interwiinción contra el Movimjiea 
io Nacional y «se los» pequienai 
para que en el término de ocho 
días comparezcan persopadmen 
le o por escrito alegando lo que 
a 8u defensa convmga . 
Dado en León a 30 d.e ®brU 
ae mil Boveciientos t i l in ta y sie-
te.—El Juez de Primera InslAa 
dafl^ Enrique Igilesi®». 
Juzgado de primera Instanda . de 
rJjeón. 
Las personas j¡í üe luego «e «xpre. 
isarán y cuíyo actual paradero Be !g-
norajpl canaprecerán en el •término 
de ocho días ante el mencionado 
juzgado a cargo de don Enrique 
IgleslaB Gómez ,slfo en la calle die 
Cervantes nmnero lO, pensonaltnen-
te o por escrito evacuando audlco. 
da que conforme d artículo 4.o de 
U Ufi 13 da marso último ^ 
SBtiO 
ñdo don Aurelio Cuad 
tuai paradero 'se Ignora a ífa de 
lie dentro del .tjmnino de diee 
a contar diasde la ipubUciacSóia 
dex preste, comparezca la fM da 
prestar 'decíaraci(& en expi'eaado 
expediente, apercibiéndole que da 
¡no verificarro le parará el ' ' 
CÍO a que hubiere lugar en 
Y con et fin de que el presente 
edicto sea pubdíoado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» l9 expido 
en Vaiiadolid a 8 de Julio de Í937. 
—Abelardo Sánchez. — " í l secreta-
rio, Benito do Asís, " r i 
Marchena 
En virtud de providencia dictada 
por el señor Juez de primera 
mslancia de este partido, con fecba 
de hoy, en ei expediente promovido 
por doña .Teresa Sanabria Volara 
solicXlando la dedaradón de desapa 
ricíón d« «u marido don Enrique 
Domínguez Dci{!>ado ^y que m la 
confiera la administradóii de lúa 
bienes, M libra el presente y otros 
de Igukl t e n o r q u e eoD ^je-
dón a lo dispuesto en el artículo 
8.0 del Decreto del Gobierno de 
Burgos de 10 de noviembre último 
y e^ tos que determina 6t artícu-
lo 186 del Código dvIL quede pu-
blicada la inscripción de dicha des 
Bparlcióin, declarada por auto firme 
de 22 de mayo de este afio. 
Y para que conste te expide ét 
pp»sent« y otro* de Igual tener en 
Alarcbena a 1 de julio de 1937, — 
S* saeret^, í ; i ¡ 
les concede en >1 expediente de incsu. 
tación de bienes que contra lo* mía. 
mos se £l|2;Me : 
Mauricio Fernández AlonaQ, doii. 
dliado últlmamenfe en VlflaquUoia, 
bre. Expediente número 86. 
Gabriel Diez^ domiciliado újtijna. 
mente en León y San Román d« lo» 
Caballeros. Expfedfcnte número TI. 
justo-Fernández Alvarez Gregorio 
Fernández Prieto, Guillermo Herrejo 
Manuel Sote CastrOi, Ramón Akldlu, 
rriadaga, Salvador Scrt& Castro Va. 
lentfn Feraándea Alvares, S a n ^ 
Fernández Fernández y AvtUno Fer. 
nández Alvarez. Vednos que fueron 
de Armunla, y Atítonio goto Hidalgo 
y Eugenio Domínguez Soto, que esía. 
ban doralclUados en León. ExpedJeatí 
número 76. 
Cesáreo Alvares Sotp, Eniliano Re». 
drlgue* Fernández, Isldciro Alvana 
Caballero, Luis GoníáJez- Oarda^Aii 
gel Alvarez Cdbájlero, y Blás Llainal 
Sierra. Domiciliados últimamenf» ea 
Armunla. Expediente número 75. 
Miguel Carro Llamazares^  Domlci. 
liado últimamente en León. Espedlea 
te número 29. 
Juan Monge Ant^n. D<^idliado ál 
timamente en JjeóB- Expediente ni 
mero 28. i 
Florentino MOnroy "Quirós. DowldJ 
Hado últimamente en León. Exp«Üen. 
te número 9. 
Vicente Martin VMarasisa. Domld 
liado últimamente en Trobajo del Ca. 
mino, y Germán Martírtcz Alvater 
que lo jstaba en Valdcbimbra. Expe. 
diente número 3. 
Ramón Pondal Garda. Secundino 
Rodríguez Diez^ Tomás Fernández 
• Marrinez y Celestino Laiz Rodrguezt 
Domiciliados últimamente eá'león. 
Expediente número 56-
• Ledrf a 8 Cfe julio de 1937—El Ins-
tructor, Enrique Iglesíap. i 
C h a n t a d a 
Doval Piiéto jesds, hijo de Jes^ 
y de Encarnación, natural de laboa^ 
dos Frelres, estado soltercv P^^ 
sióti labrador, de 19 años de 
•esfetura 1 650 ^ oios y pelo eastafio^  
viste pantalón de pana a rayas nt 
nudas y listas cruzadas, lleva botoa 
y calza zapatos negros, domiciiiaa" 
últbnarhente en Taboada dos Frel«» 
procesado por homicidio, «n ^ 
marlo número. 35 de Í937, / 
decretó su prisión- . 
Comparecí en el ^ ^ ^ ^ 
días inte d juet de I n s t r ^ 
de esta villa bajo 
qui "i no lo verificase será ^ 
rebelde parándole d jjerjuldo a r 
hubiera lugar. ' . m i 
Chantada 8 de julio de 1937. 
Impronta Proviwí»' 
